


















































































































































































































































































































































































盧 Jürgen Habermas, L’Espace public. Traduit de l’allemand par Marc B. de
Launay, Payot, 1993，（Hermann Luchterhand Verlag, 1962）.





盻 Lettres à Madame Hanska, t. II, Édition du Delta, p. 523.




眄 Sur Catherine de Médicis, CH, t. XI, p. 168．（バルザック『人間喜劇』からの
引用はすべて次の版から行い，引用箇所にはこの叢書の巻数をローマ数字で示
し，その後にページ数を記す。La Comédie humaine, édition publiée sous la di-





Les Travaux et les jours d’Honoré de Balzac. Chronologie de la création bal-
zacienne, Presse du CNRS, Presses Universitaires de Vincennes et de Mont-
réal, 1992による。





Kapferer, Rumeurs, le plus vieux média du monde, Seuil, 1987, p. 17.
眦 Franc Schuerewegen，«Le lecteur et le lièvre − Comment lire Le Réquisition-
naire de Balzac?» in La Lecture littéraire, Actes du Colloque tenu à Reins du
14 au 16 juin 1984, Clancier-Guénaud, 1987, p. 50.
眛 Le Réquisitionnaire, t. X, p. 1111.
眷 Ibid., p. 1120.
眸 Sarrasine, t. VI, p. 1044.
睇 Roland Barthes, S/Z , Seuil, collection «Essai»，1970, p. 34.
睚 Sarrasine, t. VI, p. 1044.
睨 Michel Serre, L’Hermaphrodite, Sarrasine sculpteur, Flamarrion, 1987, pp.
63−64.
睫 Sarrasine, t. VI, p. 1049.
睛 Roland Barthes, S/Z, op. cit., p. 47.
睥 Madame Firmiani, t. II, p. 147.
睿 Maître Cornélius, t. XI, p. 31.
睾 Ibid., p. 32.
睹 この題のもとに書かれたバルザックの小説は，ゴドフロワという登場人物の目を
通して，慈善活動家シャントリー夫人らの隠された過去を探り，王党派として彼
女が連座した帝政時代の訴訟事件をめぐる真実を暴いた後，最終的には過去に敵
対した人々の和解を語っている。
──文学部専任講師──
１１７噂の断片から隠された事実を探る
